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Особенность нового поколения основных 
образовательных программ высшего профес-
сионального образования (далее ООП ВПО, 
ООП) состоит в реализации идей компетент-
ностного подхода, которому присущ перенос 
акцента с преподавателя и содержания дисци-
плины («подход, центрированный на препо-
давателе») на студента и ожидаемые резуль-
таты образования («подход, центрированный 
на студенте»).  
В числе центральных задач в области 
проектирования компетентностно-ориентиро-
ванных вузовских ООП находится обеспече-
ние системной «увязки» требований к резуль-
татам ее освоения и содержания образования, 
обеспечивающего достижение этих требова-
ний [1].  
Отмечая необходимость общекультурной 
подготовки, которая ориентирует будущего 
специалиста на общечеловеческие ценности, 
позволяет на их основе понимать ситуацию и 
решать проблемы в различных сферах дея-
тельности, осуществлять личностное и про-
фессиональное саморазвитие, где особое вни-
мание уделяется развитию в образовательном 
процессе общекультурных компетенций [7]. 
Компетенция включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним [2, 3].  
Ключевыми образовательными компе-
тенциями являются следующие: 
1. Ценностно-смысловые компетенции – 
это компетенции в сфере мировоззрения, свя-
занные с ценностными ориентирами студента, 
его способностью видеть и понимать окру-
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вать свою роль и предназначение, уметь вы-
бирать целевые и смысловые установки для 
своих действий и поступков, принимать ре-
шения.  
2. Общекультурные компетенции. Сту-
дент должен быть хорошо осведомлен, обла-
дать познаниями и опытом деятельности в 
вопросах национальной и общечеловеческой 
культуры, духовно-нравственных основ жиз-
ни человека и человечества, культурологиче-
ских основ семейных, социальных, общест-
венных явлений и традиций, бытовой и куль-
турно-досуговой сфере. Сюда же относится 
опыт освоения научной картины мира [6, 10]. 
3. Учебно-познавательные компетенции – 
это совокупность компетенций студента в 
сфере самостоятельной познавательной дея-
тельности, включающей элементы логиче-
ской, методологической, общеучебной дея-
тельности, соотнесенной с реальными позна-
ваемыми объектами. Сюда входят знания и 
умения организации целеполагания, планиро-
вания, анализа, рефлексии, самооценки учеб-
но-познавательной деятельности.  
4. Информационные компетенции. При по-
мощи реальных объектов (телевизор, магни-
тофон, телефон, факс, компьютер, принтер, 
модем, копир) и информационных технологий 
(аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет) формируются умения самостоя-
тельно искать, анализировать и отбирать не-
обходимую информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее.  
5. Коммуникативные компетенции вклю-
чают знание необходимых языков, способов 
взаимодействия с окружающими и удаленны-
ми людьми и событиями, навыки работы в 
группе, владение различными социальными 
ролями в коллективе.  
6. Социально-трудовые компетенции оз-
начают владение знаниями и опытом в сфере 
гражданско-общественной деятельности (вы-
полнение роли гражданина, наблюдателя, из-
бирателя, представителя), в социально-
трудовой сфере (права потребителя, покупа-
теля, клиента, производителя), в сфере семей-
ных отношений и обязанностей, в вопросах 
экономики и права, в области профессиональ-
ного самоопределения. 
7. Компетенции личностного самосо-
вершенствования направлены на освоение 
способов физического, духовного и интел-
лектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. К данным 
компетенциям относятся правила личной ги-
гиены, забота о собственном здоровье, поло-
вая грамотность, внутренняя экологическая 
культура. Сюда же входит комплекс качеств, 
связанных с основами безопасной жизнедея-
тельности личности.  
Компетенции предлагается разграничивать 
по сферам, но при этом в каждой из структур 
обязательно должна быть представлена компе-
тентность, охватывающая сферу самостоятель-
ной познавательной деятельности и общест-
венных норм, связанных с ней [4, 9]. 
Паспорт компетенции – это обоснованная 
совокупность вузовских требований к уровню 
сформированности компетенции по оконча-
нии освоения основной образовательной про-
граммы. В ГОС ВПО первого и второго поко-
ления основой проектирования ООП высту-
пало содержание образования (изначально 
был задан перечень дисциплин федерального 
компонента и соответствующие дидактиче-
ские единицы). 
В требованиях ФГОС ВПО впервые зада-
ны требования не к обязательному минимуму 
содержания образования (дидактические еди-
ницы), а к результатам освоения ООП, выра-
женных на языке компетенций [8]. 
Таким образом, смещен акцент при про-
ектировании ООП с содержания образования 
(входные параметры ООП) на результаты 
обучения и компетенции (выходные парамет-
ры ООП). 
В процессе разработки содержания учеб-
ной программы по предмету «Экология» для 
студентов 1-го курса направления подготовки 
«Менеджмент» в контексте компетентностно-
го подхода мы обращали внимание на то, что 
на смену императивному обучению приходит 
обучение, обеспечивающее научение. Такая 
постановка вопроса выводит на ключевые ком-
петенции, которые, по мнению И.А. Зимней,  
в широком понимании являются «социальны-
ми по своей сути и востребованности» [5]. 
Данная дисциплина относится к блоку дисци-
плин профиля «Б.2 Математический и естест-
веннонаучный цикл. Вариативная часть», что 
означает формирование в процессе обучения 
у студента общекультурных компетенций в 
рамках выбранного образовательного направ-
ления, а также навыков самостоятельной ра-
боты в профессиональной деятельности.  
В работе мы ориентировались на форми-
рование у студентов общекультурной компе-
тенции «знание и понимание законов разви-
тия природы, общества и мышления и умение 
оперировать этими знаниями в профессио-
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нальной деятельности» при освоении дисцип-
лины «Экология».  
Целью рабочей программы дисциплины 
«Экология» является: обеспечить современ-
ный уровень экологических знаний: о природе 
как едином целом, положении человека в сис-
теме природы, его особенностей как биологи-
ческого и социального существа и его взаи-
моотношения с окружающей средой для по-
следующего применения в профессиональной 
деятельности.  
Основными задачами являются: форми-
рование у студентов активной жизненной по-
зиции, повышение уровня экологической гра-
мотности и экологической культуры будуще-
го специалиста. 
Формирование общекультурной компе-
тенции «знание и понимание законов разви-
тия природы, общества и мышления и умение 
оперировать этими знаниями в профессио-
нальной деятельности» необходимо для по-
нимания тенденций развития теории и прак-
тики современного менеджмента. 
В соответствии с поставленной целью, 
задачами и уровнем предъявления содержа-
ния образования в процессе обучения пере-
чень примерных умений студентов включает 
в себя компетенция (см. таблицу).  
 






Основные признаки уровня 
Пороговый  Знает основные понятия и катего-
рии экологии, закономерности 
развития природы; основные нор-
мативные правовые документы 
экологического законодательства 
Имеет представление о предмете, структуре, 
содержании и методах экологии. Знает уровни 
организации живой природы и основные струк-
турные разделы экологии. Понимает междис-
циплинарный характер экологии, а также гло-
бализацию экологии и ее значение для будуще-
го человечества  
Умеет применять понятийно-
категориальный аппарат, основ-
ные законы экологии в профес-
сиональной деятельности 
Самостоятельно выделяет структуру эндо-, аут-, 
дем-, синэкологии, ландшафтной экологии (гео-
графической), глобальной экологии 
Продвинутый  Знает основные понятия и катего-
рии экологии, закономерности 
развития природы; основные нор-
мативные правовые документы 
экологического законодательства 
Характеризует экологической системы; ее струк-
туру и биологическую продуктивность; роль в 
ней человека. Анализирует основные законы 
экологии: лимитирующие факторы, закон опти-
мума, правило ограничивающих факторов, закон 
толерантности как основа экологического нор-
мирования, закон минимума. Выявляет общие 
закономерности действия экологических факто-
ров. Понимает роль фундаментальных законов 
экологии в поддержании устойчивости биосферы
Умеет применять понятийно-
категориальный аппарат, основ-
ные законы экологии в профес-
сиональной деятельности 
Определять единство всех законов природы как 
для живой, так и неживой материи, применять 
основные законы экологии в профессиональной 
деятельности 
Высокий  Знает основные понятия и катего-
рии экологии, закономерности 
развития природы; основные нор-
мативные правовые документы 
экологического законодательства  
Определяет структуру природоохранного зако-
нодательства. Проводит оценку гражданско-
правовой и профессиональной ответственности 
за загрязнение окружающей среды вследствие 
нарушения норм техногенной безопасности 
Умеет применять понятийно-
категориальный аппарат, основ-
ные законы экологии в профес-
сиональной деятельности 
Применяет основные экологические нормативы в 
своей профессиональной деятельности; осущест-
вляет мероприятия по охране природы; оценива-
ет с экологической точки зрения различные ас-
пекты своей профессиональной деятельности 
Владеет навыками целостного под-
хода к анализу проблем общества 
Владеет навыками применения экологических 
знаний при анализе проблем общества 
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Освоив предлагаемую компетенцию, сту-
денты смогут применять подобный результат 
образования в абсолютно любых сферах дея-
тельности. Современные знания, умения и 
навыки превращаются не столько в самоцель, 
сколько в средство достижения гораздо боль-
шего – компетенций. Термин в этом случае 
понимается, как способность использовать 
усвоенные знания в реальной действительно-
сти и умении строить правильные алгоритмы 
действий, направленные на решение повсе-
дневных задач.  
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Higher education based on competence approach assumes the result of training as the ability 
to apply knowledge, skills and personal qualities in professional activity in a certain area. 
The paper underlines the importance of general cultural training that focuses future specialist 
on universal values, allows to understand a situation and to solve problems in various fields 
of activity, to develop personally and professionally. The paper is aimed to highlight the problem 
of general cultural competency forming. The methods used are: analysis of the literature on the 
topic of the research, dialectic synthesis of the concept “formation of general cultural competen-
cy”; the analysis of educational standards and legal documents in the sphere of higher education. 
Goals and objectives setting of general cultural competency forming is exemplified by the com-
petence “knowledge and understanding of the laws of nature, society and mind development and 
the ability to handle this knowledge in professional activity”. The detailed description of general 
cultural competency “knowledge and understanding of the laws of nature, society and mind de-
velopment and the ability to handle this knowledge in professional activity” was given. Justifica-
tion of the need to form general cultural competency of future specialists that stimulates the solving 
of personally significant and professional tasks makes the novelty of the research. Theoretical 
value of the paper is the improved knowledge of scientific ideas about the formation of general 
cultural competency.  
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